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ARTHUR A . G L A D S T O N E , M . D . , F .A .C .S . , F .A .Pr .S . 
In r e c o g n i t i o n o f t h e k i n d f r i e n d s h i p and w i s e c o u n s e l he has o f f e r -
ed so many s t u d e n t s ; 
o f t h e p e r s p i c u o u s g u i d a n c e he h a s g i v e n t o t h e e x p a n s i o n o f t h e 
s t a f f and f a c i l i t i e s o f t h i s m e d i c a l c e n t e r ; 
and o f t he e x a m p l e he has p r o v i d e d o f t h e s e l f l e s s a d m i n i s t r a t o r , 
wa rm human b e i n g , and d e v o t e d p h y s i c i a n -
- t h e C l a s s o f 1960 d e d i c a t e s t h i s b o o k . 
SENIORS 
s e s s o r s o f t h o s e sma l l b l a c k bags and 
our s i d e j a c k e t p o c k e t s . We are re-
n a t i o n s w i t h the l ong and v e r b o s e 
l o u s l y d e t a i l e d p h y s i c a l s . 
_ s t e t h o s c o p e s so n e a t l y t u c k e d in 
m i n d e d o f t h o s e f i r s t p h y s i c a l exam i -
h i s t o r i e s and t h e l e n g t h y and m e t i c u -
E T I O L O G Y T h e C l a s s o f 1960 o f t he U n i v e r s i t y o f V e r m o n t C o l l e g e o f M e d i c i n e came t o g e t h e r 
for t h e f i r s t t i m e in t he f a l l o f 1956. We r e p r e s e n t e d the p r o d u c t s o f many E a s t e r n s t a t e s i n c l u d i n g M a i n e , New 
H a m p s h i r e , M a s s a c h u s e t t s , C o n n e c t i c u t , N e w Y o r k , and , o f cou rse , V e r m o n t . What 
t h e " e t i o l o g i c a l a g e n t " was t h a t had " i n f e c t e d " us w i t h t he d e s i r e to become phy-
s i c i a n s w a s , i ndeed , as v a r i e d as our b a c k g r o u n d s . 
T h u s we me t for t h a t f i r s t September con- \ 1 J f l H i -
v o c a t i o n — e a g e r , fo r t he mos t pa r t , bu t c e r t a i n l y ^Mm'" | f p f t J l j P ^ ^ 
u n s u s p e c t i n g c o n c e r n i n g wha t l ay ahead . Y e t , in I l ^ ^ ^ T 
r e t r o s p e c t , one r e c a l l s t h a t p e r h a p s the " m o u n -
t a i n s o f m e d i c a l l e a r n i n g " w e r e not as i m m o v a b l e H v ^ h ^ ^ E l ^ B ^ ^ j j ^ M H M b ^ v 4 
at t h a t t i m e had i m a g i n e d . 
t i m e s w h a t is t h a t makes a c l a s s a c l a s s - - - o r 
r a t h e r , w h a t b i n d s t h i s d i v e r s i f i e d group i n to a u n i t ' ^ ¡ ^ • j H U H 
w i t h a s e n s e o f common l o y a l t y . P e r h a p s in our ^ K . ' ¡ ¡ J m ^ ^ B S F J H 
c a s e , i t w a s (or i s ) t he common a i m s in t he m i n d s M M ; ^ ^ V Z n J ^ ^ ^ H i l i l l 
of us a l l . A t any ra te , in but a f ew shor t w e e k s o f ® n f y 
t h a t f i r s t yea r o f m e d i c a l c o l l e g e , we seemed to | v ' S B 
d e v e l o p an a w a r e n e s s o f i d e n t i f i c a t i o n w i t h t he 1 
g r o u p - - - t h e C l a s s o f I 9 6 0 - - - . It w a s in t h i s 
our c l a s s p r e s i d e n t a pe rson who was to 
ove r t h e n e x t four y e a r s - - - B i l l D o o l i t t l e — . 
s h o r t - l i v e d and we soon f o u n d o u r s e l v e s 
l e a r n i n g t he b a s i c m e d i c a l s c i e n c e s . A s 
c a l l y i n to t h a t o f t he s e c o n d y e a r , we 
o f our g r o w t h and m a t u r a t i o n . 
i n c u b a t i o n p e r i o d t h a t we e l e c t e d as 
se rve and r e p r e s e n t us so s u p e r b l y 
H o w e v e r , t he " i n c u b a t i o n p e r i o d " w a s 
s w e p t up in t he d e m a n d i n g t a s k o f 
the f i r s t y e a r ' s m a t e r i a l moved l og i -
began to more t r u l y g rasp the p a t t e r n 
It d i d no t seem p o s s i b l e 
t h a t the t ime c o u l d have sped 
by so r a p i d l y , bu t by t h e s p r i n g 
of 1958, we w e r e the p roud pos-
P R O G N O S I S T h e n a t u r a l h i s t o r y o f t h e C l a s s o f 1960 i s i n c o m p l e t e . Wha t t h e f u t u r e w i l l b r i n g is 
n o t k n o w n . A t b e s t , w e c a n o n l y t r y to i m a g i n e w h a t the g r a d u a t e s o f t h i s c l a s s w i l l do in M e d i c i n e . O n e can 
say w i t h c e r t a i n t y t h a t t h e b r o a d s c o p e o f M e d i c i n e o f f e r s u n l i m i t e d o p p o r t u n i t i e s f o r us a l l . We h a v e been pre-
p a r e d w e l l t o m e e t t h a t c h a l l e n g e o f t h e f u t u r e . Whether or n o t w e r e a l i z e t h e f u l l m e a s u r e o f ou r c a p a b i l i t i e s 
r e s t s in ou r o w n h a n d s . 
C L I N I C A L C O U R S E S e p t e m b e r o f 
1958 m a r k e d s o m e t h i n g o f a m i l e s t o n e in ou r 
m e d i c a l c o l l e g e c a r e e r s . We r e c a l l q u i t e w e l l t h e 
f i r s t f e w d a y s i n t h o s e c o v e t e d w h i t e u n i f o r m s . 
A t t h i s p o i n t , w e had b e g u n t o s e n s e t h a t a goa l 
w a s i n v i e w a n d t h a t t h e t h o u g h t o f g r a d u a t i o n 
had m e a n i n g f o r u s . T h e b e g i n n i n g o f ou r c l i n i c a l 
t r a i n i n g b r o u g h t w i t h i t an e n t i r e l y n e w and v a s t l y 
i n t e r e s t i n g 
e x p e r i e n c e . 
ou r m i n d s 
and 
ou r h a n d s , 
A s w e c a m e t o be a b l e t o do more and more w i t h 
w e b e g a n t o g a i n t h e c o n f i d e n c e n e c e s s a r y i n our c h o s e n p r o f e s s i o n . T h e c l i n i c a l y e a r s w e r e g o o d y e a r s . We 
can l o o k b a c k on t h e m n o w and r e c a l l t h e n o o n l e c t u r e s , t h e S a t u r d a y G r a n d R o u n d s , t h e t u t o r s e s s i o n s , and 
t h e a t t e n d i n g s ' r o u n d s and , o f c o u r s e , t h e o r a l e x a m i n a t i o n s . 
O u r c l i n i c a l c o u r s e w a s n o t u n l i k e t h a t o f so many p r e v i o u s c l a s s e s . O u r c l a s s and t h e many b e f o r e us 
a re w e l l a w a r e o f t h e deb t o f g r a t i t u d e w h i c h w e o w e to t h o s e m e m b e r s o f ou r f a c u l t y who t o o k s u c h s p e c i a l 
i n t e r e s t in ou r t r a i n i n g . T o t h e m w e s h a l l a l w a y s r e m a i n g r a t e f u l . 
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FACULTY 
FROM THE DEAN 
A m o n g the many p l e a s a n t p r i v i -
l e g e s w h i c h go a l o n g w i t h b e i n g a 
D e a n i s t h e r e q u e s t t o say s o m e t h i n g 
in s p e e c h or w r i t i n g . 
I f a f a c u l t y or c o m m u n i t y mem-
ber a s k s , i t i s one t h i n g , b u t i f t h e 
s t u d e n t s a s k , t h e r e s p o n s i b i l i t y 
b e c o m e s c h a l l e n g i n g to say t h e 
l e a s t . 
T h e o d d s are t h a t t h e D e a n ' s p e e r s w i l l l e a v e the s c e n e in r e a s o n a b l e p r o p o r t i o n b e f o r e he d o e s . T h e 
s t u d e n t s , h o w e v e r , b e c o m e p o s t e r i t y . W r i t i n g or s p e a k i n g fo r p o s t e r i t y i s d i f f i c u l t . When r e s p o n s i b i l i t y be-
c o m e s e x c e s s i v e , t h e o n l y s o l u t i o n i s to d i v i d e i t . I t h e r e f o r e c a l l y o u r a t t e n t i o n t o a l l t h e men who a re y o u r 
t e a c h e r s . Some y o u w i l l f o r g e t , o t h e r s y o u w i l l r e m e m b e r w i t h p r i d e , s t i l l o t h e r s w i t h a f f e c t i o n and some w i t h 
f e a r . T h e f o r g o t t e n may r e t u r n , t h e p r o u d may f a l l , t h e f r i e n d may p r o v e f a l s e , and the f e a r s o m e may p r o v e 
to h a v e b e e n y o u r f r i e n d . 
G e o r g e A . W o l f , J r . , M . D . 
D e a n 
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T H E I N T E R N A L CLOCK 
The ability to judge intervals of t ime is a basic 
mental funct ion. In order to learn how drugs 
affect th is " in terna l c lock, " SK&F scientists use 
a test in which a monkey must hit a lever af ter 
an interval of 20 seconds to obtain food. 
When he is under the inf luence of certain 
drugs, " t ime f l ies" and he misses the pay-off 
period by hi t t ing the lever too late. Other drugs 
make " t ime d rag " and he misses the pay-off 
period by hi t t ing the lever too soon. 
Because one of the characterist ics of many 
mental disorders is a distort ion of the t ime 
sense, observing how drugs affect this pr imary 
psychological process may reveal valuable in-
format ion that will help SK&F scientists in dis-
covering effective t reatments for mental illness. 
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